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一、在社会主义市场经济下我国的市场营销和广告







   二、广告在市场营销中的作用
   （一）提高企业知名度，使进产品销售







     （二）刺激初级需求与选择性需求
   广告首先起到刺激消费者对产品的初级需求（即对产品种类需
求）的作用。告诉顾客这是什么产品。有什么的用，怎么使用，在
哪里能买到。当同类商品品牌增加时，要加强对品牌的宣传，刺激
                                    
 
这择性需求，以巩固、提高市场占有率，增加利润。
         （1）塑造品牌形象，促进产品销售













     使之能在最短时间内传播给消费者外，更重要的功能是塑造品牌形象
     ，赋予品牌鲜明个性，使产品在市场上屹立不摇。
         （四） 时时提醒消费者品牌的存在，加强消费者对品牌的记忆
       在当今的买方市场中，买方掌握着主动权。面对众多品牌与激
     烈的市场竞争，不仅缺乏名气的品牌产品，需要广告来提醒顾客，
     就是已经畅销的名牌产品也要坚持广告宣传，加强该品牌产品在顾
     客中的印象。
         （五）提高产品的使用率
         由于人们对某种产品的消费量都有一个特定的限额，因此营销
     人员在某一地区的销售量只能达到一定的数量。而广告宣传能够提
     高一些产品的使用率，从而突破市场饱和度的限制，提高产品的销
     售。
         可见，广告作为营销组合中的一个重要策略，对促进产品的销
     售起着重要的作用。但是广告不是解决所有营销问题的答案。广告
     是成功与否还取决于营销组合的其它因素的配合。特别是广告应该
     与产品结合，实事求是。要以成功的产品与服务作为成功广告的基
       础。
         三、对国内广告与市场营销的一些看法与建议
         （一）进一步转变营销观念，探索中国特色的现代营销理论和
       方法
         随着经济体制改革的发展，商品经济的繁荣，市场由卖方市场
     过度为买方市场，营销观念也逐渐从以生产为主转变为以销售为主．
     但目前，我国企业的营销观念还是从卖方的立场出发，忽略了买方
                                                                        
  
的感受。以消费者为主的现代营销观念还未完全建立．为此，必须
   在以消费者为中心的现代营销观念指导下，从消费者出发制定营销













   市场占有率，在取得良好的经济效益的同时，重视社会效益与生态
   效益，这是我国市场营销的最高境界，是社会主义基本经济规律的
   本质要求。
       （二）强化广告意识，从整体上提高我国广告水平
       随着市场营销观念由以销售为主的营物观念向以消费者为主的
   营销观念的过渡，广告在营销中的作用愈发重要．虽然，改革开放
   以来，我国广告业有长足进步，但多数企业的广告意识薄弱。所以，
   为适应我国市场经济发展的需要，首先必须强化广告意识，并从整
   体提高广告水平。目前，应解决下列几个问题：
       1、科学地进行品牌定位与塑造品牌形象，提高广告水准
       广告是品牌与消得者沟通的语言之一，它除了传达购买理由之
   外，更要建立一个品牌的形象与个性。成功的品牌形象“等于是通
   往高级品的通行证。”但目前国内产品广告的一个严重不足之处，
   即随心所欲的品牌定位。企业在为其产品制订广告策略时，常常忽
   略一些客观依据，因此，在确定品牌定位时不够准确。为此，要根
   拒市场细分法，寻找正确的品牌定位，确定该品牌的消费群体。成
   功的品牌定位要能够清楚地说明这产品是做什么的，给谁用的。但
   不仅两面俱到，否则品牌广告会缺乏鲜明的形象与个性。
       广告除了传达产品的讯息之外，其表现手法与语调对品牌能否
   吸引人关系密切。企业在适用产品广告的表现手法与语调来塑造品
   牌形象时在注意以下几点
     （1） 消费者希望与广告主站在平等的地位，不喜欢被当成傻瓜看
   特、夸大、不真实的广告常常低估消费者的智力．
                                      
的感受。以消费者为主的现代营销观念还未完全建立．为此，必须
   在以消费者为中心的现代营销观念指导下，从消费者出发制定营销
   计划，开展营销活动，才能赢得消费者的心，增强竞争能力，提高













   效益，这是我国市场营销的最高境界，是社会主义基本经济规律的
   本质要求。
       （二）强化广告意识，从整体上提高我国广告水平
       随着市场营销观念由以销售为主的营物观念向以消费者为主的
   营销观念的过渡，广告在营销中的作用愈发重要．虽然，改革开放
   以来，我国广告业有长足进步，但多数企业的广告意识薄弱。所以，
   为适应我国市场经济发展的需要，首先必须强化广告意识，并从整
   体提高广告水平。目前，应解决下列几个问题：
       1、科学地进行品牌定位与塑造品牌形象，提高广告水准
       广告是品牌与消得者沟通的语言之一，它除了传达购买理由之
   外，更要建立一个品牌的形象与个性。成功的品牌形象“等于是通
   往高级品的通行证。”但目前国内产品广告的一个严重不足之处，
   即随心所欲的品牌定位。企业在为其产品制订广告策略时，常常忽
   略一些客观依据，因此，在确定品牌定位时不够准确。为此，要根
   拒市场细分法，寻找正确的品牌定位，确定该品牌的消费群体。成
   功的品牌定位要能够清楚地说明这产品是做什么的，给谁用的。但
   不仅两面俱到，否则品牌广告会缺乏鲜明的形象与个性。
       广告除了传达产品的讯息之外，其表现手法与语调对品牌能否
   吸引人关系密切。企业在适用产品广告的表现手法与语调来塑造品
   牌形象时在注意以下几点
     （1） 消费者希望与广告主站在平等的地位，不喜欢被当成傻瓜看
   特、夸大、不真实的广告常常低估消费者的智力．


















   2、广告要“以创意为中心”， 追求营销与艺术的和谐统一，
以便于企业销售活动的健康发展。















   所以，要提高我国广告的水平，必须提高广告创作人员的素质，
既要掌握科学的营销原理，又要具备艺术修养，以便创作更能打动
消费者的广告，更好地发挥广告促进销售的作用。
   3、完善广告决策系统，加强广告策划
                                   




















   了解的基础上进行广告决策。
     近年来，国内许多企业开始重视市场调查，但大多只限于对商
 品的调查，而缺乏对广告的调查。今后，要以广告检验为重点，按
   照我国国情，民情的要求，搜集、调查潜在消费者对广告主题、广
   告风格与表现手法的看法与意见。对广告效果作初步评估，根据评
   估结果，对广告决策做适当调整。另外在广告播出后，需要通过广
 告的事后评价来了解消费者对品牌留意程度的变化，广告播出后企
   业销售量的增加与互利率提高的程度，根据事后评价，进一步调整，
   完善广告决策系统。
       总之，处于发展中的我国广告事业，在社会主义企业的现代营
   销活动等开始发挥了重要作用。但是广告质量与效果同社会主义市
   场经济与对外开放的发展的要求还不相适应。今后在加快改革开放、
 探索与提高，做到与现代市场经济中大流通、大贸易的格局协调发
   展。
       在论文的完成过程中， 到曾永寿老师的指点与教导，对此深
   表感激。
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